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У статті розглядаються художні функції хронотопу, особливості організації часопросторових 
з в ’язків в оповіданні американського письменника Джека Лондона та їхнє значення для розуміння 
ідейного змісту твору.
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In the article the artistic functions o f  chronotope, features o f  organization o f  time-space connections in the 
short story o f  the American writer Jack London and their value are examined fo r understanding o f  ideological 
contents o f  work.
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Художній простір літературного твору є орієнтиром світобачення письменника. Без 
розуміння часопростору неможливе розуміння художнього світу митця. Хронотоп твору є 
поєднанням відображення дійсності і світовідчуття художника. Так, російський 
літературознавець П. Подковиркін стверджує: «Внутрішній світ художнього твору виявляє 
себе в першу чергу через особливі закони простору і часу, тому аналіз художнього світу -  це 
перш за все аналіз просторово-часової організації твору» [4].
Художній простір в оповіданні Джека Лондона «Жага до життя» не лише фон, на якому 
розгортається дія, він визначає поведінку та вчинки героїв. Простір Джека Лондона 
відкритий -  це безкрайня північна пустеля, ворожа і безжальна до людей, Біла Тиша: «вода 
була холодна, як крига», «одноманітна пустеля», «тьмяне кружало сонця», «ніде ані 
деревця, ні кущика», «земля й небо стали ще сіріші», «мокрий лапатий сніг», «віяв холодний 
вітер». Це образ напівмертвого простору, у якому людина пізнає ціну життя. Пустеля 
нагадує про вічні істини. У ній пізнається людське братство, ціна людини. Отже, створення 
атмосфери екстремальної природи півночі -  це ознака стилю митця, що ґрунтується на 
своєрідності його світогляду: постійне тяжіння до зображення суворої арктичної природи, 
яку автор вважав основою буття людини, і яка випробовувала його героїв на міцність. 
Окремі географічні назви: Велике Ведмеже озеро, Макензі, Копермайн
підкреслюють реальність хронотопу. Подекуди Джек Лондон використовує прийом 
антропоморфізації художнього простору. Навколишній світ нагадує у творі рухливу істоту, 
причетну до життя головної героя: <Б ілл чекатиме на нього біля схованки, і вони вдвох 
попливуть по Д із на південь до Великого Ведмежого озера, а потім через озеро до річки 
Макензі. І  далі на південь -  хай ж енеться за ними зим а ... », «сонце пестило його ніжними 
променями й напоювало теплом змучене тіло», «Він знав, що в серці цього пустельного 
краю немає ні моря, ні кораблів, так само, як немає жодного патрона в його порожній 
рушниці».
Художній простір також формують окремі деталі, які є надзвичайно важливими для 
мандрівника: ніж, рушниця, сірники, годинник, залишки ковдр. Рушниця була без патронів, 
але герой, не зважаючи на фізичну виснаженість і втому, продовжує її нести. Лишитися без 
рушниці для нього те саме, що й відмовитися від надії на порятунок. Особливо трепетне 
ставлення у мандрівника до сірників: «передусім полічив сірники. Ї х  було шістдесят сім. 
Щ об пересвідчитись, він перелічив їх тричі. Тоді розділив сірники на три пучечки, 
загорнув кожен у  промащений папір і сховав -  один пучечок у  порожній кисет, другий -  за 
внутрішній обідок приношеного капелюха. А третій -  за пазуху, під сорочку. Коли він 
упорався з цим, його раптом посів ляк; він витяг і порозгортав усі пучечки й ще раз 
перерахував сірники. Їх усе так само було шістдесят вісім». Сірники -  це вогонь, а вогонь 
і зігріває, і дає поживу і захист від хижих звірів. Ставлення до них довершує палітру 
психології героя, віддзеркалює його душевний стан. Предмети зі світу цивілізації певною 
мірою навіть сакралізуються, адже вони також допомогли герою вижити.
Колір в оповіданні -  невід’ємна складова простору, адже це одна із форм художнього 
пізнання та ідейно-естетичного відображення дійсності. Він допомагає увиразнити ті чи інші 
просторові координати. Вивчення колірно-мовної образності стає ще однією сходинкою в 
осягненні художнього простору Джека Лондона. Кожний колір створює навколо себе певне 
семантичне поле, певний склад думок письменника, оскільки, крім смислової та описової 
функції, кольори реалізують емоційну функцію, яка впливає на почуття людини і тим самим 
сприяє формуванню певного настрою. «Поняття про колір є багатоаспектним, оскільки 
воно містить у  собі весь комплекс накопиченої мовною спільнотою інформації про 
використання кольору з метою пізнання життєвого простору як комунікативно значущого 
засобу» [3: 92]. Художній простір Джека Лондона небагатобарвний: переважають білий, 
сірий кольори та їх відтінки, що свідчить про пригніченість внутрішнього стану героя. 
Вкраплення яскравих кольорів дуже нечисленні. Сірий колір займає особливе місце в 
організації художнього простору оповідання «Жага до життя». Джек Лондон використовує 
прикметник «сірий», що має конкретно-предметну віднесеність, властиву загальному 
вживанню (сірий -  колір між  білим і чорним; барва попелу; мишастий, сталевий, 
сріблястий, слив'яний) [2 (IV: 218 )]: «саме тільки сіре море моху, серед якого розкидано
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сірі скелі, сірі озерця та сірі струмки. Небо теж було сіре». Проте подекуди цей епітет 
набуває іншого смислового наповнення: «настав день, сірий, без сонця». У цьому випадку 
наповнення прикметника глибше безпосередньо прямого смислу. Він створює пейзаж 
скорботного заціпеніння, ніби несе одкровення про ворожнечу навколишнього світу. Часто 
сірий колір набуває значення «сумний», стає ілюстрацією до внутрішнього стану героя: «На 
ранок він змерз і прокинувся зовсім хворий. Сонця не було. Земля і небо стали ще сіріші, аж  
темні». Сірий колір домінує в художньому просторі сьогодення безіменного героя. Тоді, як 
майбутнє пов’язане з помаранчевим кольором: «Він також мимрив щось про матір, про 
сонячну південну Каліфорнію, про будиночок посеред помаранчевого гаю, обсаджений 
квітами». У цьому контексті семантика помаранчевого кольору висвітлює смислові грані, 
пов’язані з безхмарним щастям, затишком та родиною. Таким чином, у творі наявні дві 
просторові опозиції -  це художній простір, у якому перебуває безіменний мандрівник і 
омріяний світ його рідної Каліфорнії.
Духовне здоров’я героїв пов’язане у Джека Лондона з їхньою готовністю та 
спроможністю подолати екстремальні умови. Відкритий простір суворої природи півночі 
стає свідком відкриття справжньої сутності героїв. Пывнычна пустеля, відокремленість від 
світу цивілізації стають лакмусовим папірцем у перевірці людини на гідність або ницість. 
Перебуваючи на півночі, мандрівники проходять шлях від цивілізації до стану первісної 
людини. Для Білла шлях з Аляски додому став шляхом звільнення людини від моралі: він 
залишив у біді друга, проміняв життя на золото. Білл до останнього подиху ніс із собою 
золоту здобич, не в змозі її кинути, врешті-решт розраховувався найдорожчим -  власним 
життям. В оповіданні, безперечно, зображена межова ситуація: герої знаходяться між 
життям і смертю, вони постійно мають робити вибір. Білл обирає зрадити друга і врешті- 
решт -  смерть. Безіменний же герой Джека Лондона у повній мірі реалізував авторську 
думку про нелегке здобуття вічних цінностей. За письменником, право жити людина 
отримує завдяки своїм моральним якостям та фантастичній волі до життя.
Критична ситуація породжує межовий простір. Це простір між минулим і майбутнім, 
простір на межі життя і смерті, реальності та марення. Межовий простір, у свою чергу, 
породжує межову свідомість -  це внутрішній простір героя, його переживання, зміни 
психічного стану героя в екстремальній межовій ситуації. Ми нічого не знаємо про минуле 
безіменного мандрівника, герой тільки раз згадує про свою домівку та матір. У часи 
перепочинку, можливо, він думає про те, як тяжко, крупинку за крупинкою, довгими 
місяцями, а може, й роками, видобував золото на берегах стрімких і холодних північних 
річок Аляски. А може він мріяв, як повернеться з мішечком, набитим золотом, на 
батьківщину і заживе у достатку. Наодинці з собою герой іноді вдається і до болісних 
роздумів. Так, кинутий мимовільний погляд на кістки оленя, наводить на гіркі роздуми про 
життя: «Оце тобі ж ит т я! Марна, перебіжна мить. Тільки живий відчуває біль. По смерті 
болю немає. Вмерти -  це заснути. Настає кінець, відпочинок. Чому ж тоді він не бажає 
вмерти». Мотив безкрайньої страшної пустелі в поєднанні з гіркими думками героя -  це 
шлях пізнання внутрішньої межової свідомості героя. Межовий простір, у якому перебуває 
головний герой, змінює його як фізично, так і психічно: «Його почали мучити галюцинації». 
«Іноді його думки блукали десь далеко-далеко, дивні прим хливі образи т очили його мозок, 
мов ті шашлі, а він знай ішов усе вперед, як автомат». Він уже не розбирає дороги, не 
намагається обійти болітця і корчі, не звертає уваги на свій одяг і взуття: «Нерви його 
притупіли, заніміли, уява сповнилась моторошними видивами й солодкими мріями», «він не 
бачив ані річки, ані долини. Він бачив самі лише видива», «чутливість притупилася». Межова 
свідомість породжує несамовиту жагу жити та відчайдушну хоробрість. І коли ікла вовка 
вже впивалися в руку людини, вона змогла протистояти і перемогти.
Час у художньому творі -  це своєрідна модель сприйняття світу, він є своєрідним 
простором розгортання епічної дії. Час у Лондона спочатку вимірюється годинами, 
хвилинами, днями: «о дев’ят ій годині», «о шостій ранку», «цілу хвилину він стояв 
нерухомо», «була четверта», «два дні». Пізніше він важче починає піддаватися обчисленню: 
«тиж нів зо два», «кілька хвилин», «довгий час», «два дні чи два тижні», «якусь частину 
часу». «довгенько». Ці зміни у відліку часу пов’язані із змінами у внутрішньому просторі
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героя. Час у творі починає сприйматися читачем через плутану межову свідомість 
мандрівника. Складається враження, що він іноді випадає з часу: «Його душа і т іло  
плент алися поряд і водночас очужілі одне одному. Така тонка нитка була нитка, що 
з ’єднувала їх». Літо традиційно сприймається як період розквіту, гармонії життєвих сил. У 
Джека Лондона художня семантика північного літа насичена мотивами незворотності часу. 
Літо в творі стає порою року, коли повною мірою оголюється жах смерті.
Отже, на межі світу автора і реальності утворюється художній простір оповідання, що є 
виразом світовідчуття письменника. Часопростір -  це особливе поєднання та взаємозв’язок 
просторових і часових характеристик у літературному творі. В оповіданні «Жага до життя» 
художній є особливим -  це межовий простір північної пустелі, яка ставить людини перед 
вибором. Семантика пустелі наповнена одночасно предметним та метафоричним змістом. 
Художній простір пустелі -  це метафора пошуку вічних цінностей. Особливості організації 
зовнішнього художнього простору у Джека Лондона пов’язані з кольором як емоційно- 
експресивним засобом художньої конкретизації. Особливо частотним є сірий, який відбиває 
внутрішній душевний стан героя Час і простір формують образ світу, представлений у творі.
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